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N E C R O L O G f A S  
PROFESOR JOSEP BE C. SERRA-RAFOLS (1902-1971) 
En estas páginas, que tantas !8cccs 
Iionró crin su nombre, tenemos cl pe- 
rioso debcr de señalar el fallecimiento 
del Prof. D. Josep de C. Serra-Rifols, 
iiiienibi-o de nuestro Instituto de Pre- 
historia v Arqueoloyia, y uno de los fun- 
dadores del Musco Arqueolóyico de 
Eai-celona. 
Nacido en Mahón el día 2 de mayo 
de 1902, mui-ió en Barcelona el 30 de 
ahril de 1971, despuCs de soportar estoi- 
camciitc una grave enfermedad. Desde la 
+oca de sus cstitdios en la Universidad 
de Barcelona -- que amplió en Madrid -, 
se vinculó al grupo de investigación del 
Prul. D. Pcdro Bosch Gimpera, y muy 
pronto pasó a formar parte del Servci 
(l'lrri~e.srigr~cioit.s Arqi~eologiclites, que des- 
pi1S.s de más de cuarenta años de eficaz 
aciuación en 1959 se convirtió en Insti- 
tuto. con su aliento v estimulo cunstan- 
tcs. Al sci- fundado, cn 1932, el Miiseo Ar- 
q ~ i c o l ó ~ i c o  de Barcelona. fue nombrado 
Conservador del mismo, cargo qiic ha 
venido desempeñando hasta su muerte. 
Eii los primeros arios de la dCcada de 
los treinta colaboró activamente eii la 
tarea que llevaba a cabo por entonces 
el Prol'. Bosch para reanudar los contac- 
tos entre arquc<ilogos de distintos paises 
y promover los congresos intcriiaciona- 
les, prácticaincntc interrumpidos desdc 
Iiacia más de itn decenio, o sea desdc el 
filial de la Pi-inicra Guerra Mundial. Por 
ello pariicip0 en los con$!rc,sos itilcrna- 
cionales de Tuulouse (1931 ), Argelia v TU- 
ncz (1932), París ( 1933) ? Londrcs (1934). 
que fueron rotunda demostración de la 
eficacia de aquella labor dc proinoción. 
Punto de partida de dichas i-cuiiioncs 
había sido el IV Coiigrcso Internacional 
de Arqueoloyia cclcbrado en Barcelona 
en el año 1929. 
En sus años de iuvcntud el Pi-ol. Se- 
rra-R3fols fiic secretai-io de la dcsft-ricin- 
damentc crimcra ,4ssuci<rciD C<itol~~ii<i 
d'Aiilropol<jyin, Etilologin i Pi-elii\.tui-icc 
y de la meritisima orgaiiizaci6ii de los 
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Amics de l'Art Vell. Luego, en su madu- 
rez, fue elegido miembro ordinario del 
lnrtitur dtEstudis Catalans, miembro 
del comité permanente de los Congresos 
Internacionales de Ciencias Prehistóricas 
y Protohistóricas, presidente de la sec- 
ción de arte y arqueología de la Socteint 
Catalana d'Estudis Histbrics y delegado 
para España de la International Associa- 
tion for Classicul ilrchaeology. Durante 
una quincena de años llevó la coordina- 
ción técnica de la Comisaría Provincial 
de Excavaciones Arqueológicas, cuya di- 
rección ostentaba el señor Barón de Es- 
ponellá. En los últimos tiempos había 
dedicado mucha actividad a la labor de 
difusión cultural del Club de Amigos 
de la UNESCO, del que fue Presidente 
hasta su muerte. 
Plasmada en una buena serie de li- 
bros y artículos, su producción científica 
queda reflejada en la bibliografía que 
damos a continuación de esta noticia.' 
A partir del año 1921 van apareciendo 
sus trabajos: con el Prof. Bosch revisó 
y sistematizó el neolítico y eneolítico 
franceses y, como L. Pericot, A. del Cas- 
tillo y J. Colominas. escribió artículos en 
el Reallexikon der Vorgeschichte, de Max 
~ b e r t ;  . realizó personalmente notables 
aportaciones al conocimiento de la cultu- 
ra de los sepulcros en fosa, los monumen- 
tos romanos del conventus tarraconense, 
las murallas ibéricas y romanas de Ge- 
rona, el poblado ibérico del Castellet de 
Banyoles en Tivissa, la villa romana For- 
tunatus de Fraga, el poblado ibérico de 
Montjuic, las termas romanas de Caldes 
de Montbui, las murallas, las esculturas 
y otros restos romanos de Barcelona, etc. 
Su prestigio hizo que fuese Ilaniado por 
la Diputación Provincial de Badajoz para 
efectuar las- excavaciones y estudio de la 
notable villa romana de la Dehesa de 
la Cocosa, al término de las cuales pu- 
blicó un importante trabajo, modélico 
en su género. Con motivo de sus traba- 
jos en Extremadura fue nombrado Comi- 
sario Director de las Excavaciones de Mé- 
rida. Como obras .de síntesis publicó El 
poblament prehistoric de Cafalunya(l930) 
y La vida en España en la época ro- 
mana (1944), así como un importante 
trabajo sobre el poblamiento de la co- 
marca del Maresme en la época ibérica, 
en esta revista Ampurias. Su contribu- 
ción a la Carta Arqueológica de Barce- 
lona (1945). escrita en colaboración con 
el Prof. D. Martin Almagro y don Josep 
Colominas Roca, fue amplia e importante, 
como demuestran los capítulos dedicados 
a las ciudades de Barcino y Baetulo. Tam- 
bién publicó algunos trabajos sobre de- 
mografía y migraciones contemporáneas, 
tema por el que sentía un gran interés. 
Para escribir acerca de temas de su es- 
pecialidad, su concurso era requerido de 
continuo en grandes obras de conjunto. 
Asimismo, como actuación ciudadana, 
nada marginal en su vida, realizó algunos 
escarceos en la prensa política. 
Desgraciadamente esta actividad cien- 
tífica del Prof. Serra-Rafols sólo parcial- 
mente pudo reflejarse en la docencia, al 
no poder asumir en su plenitud la ver- 
tiente depagógica que él sentía intensa- 
mente. Durante el breve tiempo en que 
estuvo funcionando, enseñó Arqueología 
clásica en la primera Universidad Autó- 
noma de Barcelona. Más continuidad, 
1.  i\vance de una bibliografia exhaustiva, que ha sido preparada por iiucstros colaboradoics señorita 
Maria Angeles Potit Xondizabul y señor Alberto Lópcz M Ilor. Pulbn algunas fichas coiiio las referriites a 
Jaume Destoricnts, figura destacadida del siglo xv en Barcelona (1926). y la exposici6n y conici,tarios dc iari 
ordenaciones municipales de Ager. del siglo X I I I  (1949). 
pero menos proyección pública, tuvieron 
sus cursos de los E s i u d i s  Univers i tar is  
Catnlans .  Pcro suplía esta falta de con- 
tacto con la docencia oficial a base de una 
constante actividad como conferenciante 
en Barcelona y en los más apartados rin- 
cones de nuestra región. Su participación 
en nuestros cursos comarcales de Prehis- 
toria y Arqueología y en los cursos inter- 
nacionales de Ampurias fue entusiasta y 
casi permanente. 
Esta simple nota necrológica no puede 
reflejar, como quisiéramos, el enorme 
vacío que el Prof Serra-Rafols deja en la 
arqueología catalana. Hombre de ciencia 
de labor eficiente y callada, su desapari- 
ción constituye una pérdida irreparable 
para el Instituto de Prehistoria y Arqueo- 
logía y el Museo Arqueológico de Barce- 
lona, instituciones que él contribuyó a 
crear y acrecentar y con las que estuvo 
vinculado toda su vida. Descanse en paz 
el ilustre investigador y colega. - E. R. P. 
l .  Troballu d'un dolmen fi Prullans, en But- 
lleli del Centre Exc. de Catalunva, XXV, 1915, 
33 págs., 3 figs. 
2. La coHecció prehistorica de Lluis Murian 
Vidal. en Muterials de Prehistoria catalana, 
1, Publicacions del Seminari de Prehistoria de 
la Universitat dc  Barcelona. 1921. 26 oáes., 
. - .  
9 Iáms. 
3. (En colah. con J. Puig y Cadafalch). Ar- 
aueoiorriu r r e ra  i romana. en Anuari de I'lnst. 
d t ~ s t u d i s  ?u&luns, VII, '1921.26, págs. 81-103, 
figs. 148-195. 
4. (En colab. con J. Colominas y P. Bosch 
Gimpera). Cutturu ibérica, en Anuuri be 1'Irist. 
d'Estudis Catalans, VII, 1921-26, págs. 65-80, 
5. Exploració urqueologica a l  Pallars, en 
Butll. de 1'Ass. Cat. &Antrop., Etnol. i Prehist., 1, 
1923, págs. 69-84. figs. 24-32. 
6. Els comencos de la mineriu i la metal- 
lcírgia del cocire n la Península Ibérica, cn Butll. 
de  I'Ass. Cal. &Antrop., Etnol. i Prehist., 11, 1924, 
págs. 147-186, figs. 63-77, Iáms. XXI-XXII. 
7. Ubersicht über die Literatur der Jahres 
1924, XI I  Frankreiclz, en Vorgeschichtliches 
Jahrbuch, 1, 1924 (7). Berlin y Leipzig, págs. 78-79. 
8. (Colab. en:  Max Erbert, Reallexikon der 
liorgeschichte, Berlin, 1924.1932): Alcacer do Sal 
(1, 961, Alfinetes (1, 100), Alvio (1, 146), Anta 
(S, 182) Bernstein und Bernstein Artefakte E. 
Pyrenaenhaebinsel (1, 443-444), Bicha (11, 18-19), 
Callak (11, 258-259). Castellet-Grotte (11, 288), 
Castro (11, 292-294), Collorgues (11, 319). Cueva 
de los Murciélagos (11, 338), Elfenbein B. Pyre. 
naenhalbinsel (111, 87.90). Falcata (111, 165-166), 
Galera / 165.166), Grand-Pressigny (IV/2, 
497). Grotte de Durfort (IV/2, 561), Grotte de  
la Source (IV/2,561). Grotte des Fées (IV/2,561), 
Hautés Bruyeres (V, 229), Home-Mort (V. 361), 
Ile Longue (VI, 33), Justice, La (VI 189), Lac de 
Chitain (VII, 209). Lac d e  Clairvaux (VII, 209- 
210). Liquisse (VII, 300), Mámoa (VIII, 3), Ma- 
néerhroek (VII. 16). Mané-Lud (VIII. 16-17). Mar- 
ne-Grotten' ( V I I I , ' ~ ~ ) ,  Menhi; A. ' ~ l l g .  '(VIII, 
138.139). Monte Abrahio (VIII. 284-2851, Mont 
Saint-Michel (VIII, 286), ~ o n s t o i r  (~111, 320), 
Mur-de-Barrez (VIII, 3341, Mureaux (Les) (VIII, 
334), Palmelle (X, 25), Pau-Richard (Camp de) 
(X, 85), Pfahlban Cl. Frankreich Sreinleit (X, 
95). Plouhamel íX. 172). Pont de Molins íX. 237). 
~ " i g  Castellar [x; 333): Pujol (X 333), sabroso 
(XI. 178). Saint-Vallier (XI, 187). Saint-Véré- 
deme ( X I  1871, Salles (XI, 193),"san Antonio 
el  Pobre (XI, 196-1971, Sant Antoni de Calaceit 
(XI, 206207), Schieferplatte (XI, 234-235), Schrift, 
iberische (XI, 364.366), Sérifontaine (XII, 51), 
Sidamon (XII. 771. Solsona (XIII. 299-301). 
Spiennes (XII,' 347-348), Table des ~ e r c h a n d i  
(XIII, 163-164), Taillan (XIII, 170171). Terrassa 
(XIII, 264-265), Tumiac (XIII, 455-456), Vieille 
Verrerie. La (XIV, 168) i Zaida, La (XIV, 481). 
9. (En collah. con P. Bosch Gimpera). Co- 
laboración en Max Ebert, en  Reallexikon der 
Vorgeschichte, Berlin, 1924.1932: Frankreich B. 
Neolithikum (IV/l, 5). 
10. Sarcdfags de  pedra esculti~rats de la 
necropolis de Tarragona, en Butll. de 1'Ass. Cat. 
&Antrop., Etnol. i Prehist., 111, 1925, págs. 215-225. 
11. Ubersicht über die Literatur des Iahres, 
1925, XII, Frankreich, en Vorgeschichitliches 
Jahrbuch, 11, 1925 (?), Berlin y Leipzig, págs. 204. 
205. 
12. XIV Pyrenaenhulbinsel, en Vorgeschicht- 
liches Jahrbuch, 11, 1925 (?); Berlín y Leipzig, 
págs. 230-233. 
13. Ubersicht über die Literatur des Ialzres, 
1926, XII, Frankreich, en Vorgeschichtliches 
Jahrbuch, 111, 1926 (?). Berlín y Leipzig, pági. 
nas 218-220. 
14. XIV Pyrenaenhalbinsel, en Vorgeschichf 
liches Jahrbuch, 111, 1926 (?), Berlin y Leipzig, 
Walter de  Gtuyter, págs. 270-274. 
15. (En colah. con P. Bosch Gimpera). Etu- 
des sur le néoliiitique ei i'~neo1ifhiquc de Frunce, 
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e n  Revue Antlzropologique, XXVI I ,  1927, pági- 
nas 208.213. 
16. La Cuixa del Moro (Castellcir), en  Anuu- 
ri de I'lnst. d'Estudis Catalans. V I I I .  1927-1931. 
pág. 12. 
17. Estació ha l l s f~ t t i ca  de Crin Fatjó dels 
Orons (Sun t  Cugat del Vallhs), en  Anuari de 
I'lnst. d'Estudis Catalans. V I I I ,  1927.1931, páai- 
. .
nas 39-40, fig. 70. 
18. ( E n  colab. con J .  Colominas Roca) Pre- 
historia. Estucions neolitiques i eneolitiques, e n  
Anuari de l'lnst. d'Estudis Catalans, V I I I ,  1927- 
1931. págs. 40.56. figs. 11-41. 
19. Els  Clots del Solar (Prullans) i la Collu- 
da &Oren (Prullans), Pallars, e n  Anuari de i'lnst. 
d'Estudis Catalans, V I I I ,  1927-1931, pág. 51. 
20. Les nzuralles iberiaues i romanes de Gi. 
rana, e n  Anuari de I'lnsi. d'Estudis Catalans, 
V I I I  1927-1931, págs, 69-85, figs. 109-128. 
21. La torre dels Moros de Seres, en  Anuari 
de I'lnst. d'Esfudis Catalans, V I I I .  1927-1931, 
págs. 85-87, figs. 129-134. 
22. Troballes romanes a Sant Po1 de Mar 
(Costa de Llevant l .  en Anuari de I'lnsl. d'Estu- 
dis Catalans, ~111;'1927-1931, págs. 87-89, 4 figs. 
23. El temple roma de Burcino: Descoberta 
d'elemenls de  la cornisa, en  Anuari de I'Inst. 
d'Estudis Catalans, V I I I ,  1927-1931, pags. 89-100, 
32 figs. 
24. Excavacions a Badalona, en Anuari de  
l'lnst. d'Estudis Calulans, V I I I ,  1927-1931, pdgi- 
nas 100-111, figs. 157-170. 
25. Troballes noves d'estutuariu romana en  
pedra. en  Anuari de i'lnst. d'Estudis Catulans, 
V I I I ,  1927.1931, págs. 114.118, 10 figs. 
26. Llocs d'habitació ibirics a la Costa del 
Llevant, e n  Anuari de l'lnst. d'Estuais Catalans, 
VI11 1927.1931. págs. 124.128, figs. 71.88. 
27. Cova de Sant  Llorenc (S i tges) ,  e n  Anua- 
ri de l'lnst, d'Estudis Caralans, V I I I ,  1927-1931. 
pags. 302-308. 
28. Noves inscripcions ibhriques i romanes 
de Girona, e n  Anuari de i ' lnsf.  d'Estudis Cata- 
Ians, V I I I ,  1927.1931, págs. 333-342, figs. 109-128. 
29. F ~ r m a  Conventus Tarraconensis. 1, Bue. 
tulo-Blanda. .Forma Orbis Romani.. Barcelona, 
Institut d'Estudis Catalans. 1928,74 págs. 53 figs. 
y 1 mapa. 
30. Las Islas Baleares. IV Congreso Interna- 
cional de  Arqueología, Barcelona, 1929, 40 págs., 
24 figs. (otras ediciones en  francés, inglés y 
alemán). 
31. ( E n  colab. con P. Bosch Gimpera). Em-  
porion. IV Congreso Internacional de Arqueo- 
logía. Barcelona, 1929, 34 págs,, 27 figs. (otras 
ediciones e n  francés, inglés y alemán). 
32. El poblainent prehistoric a Catuluizyu. 
Barcelona, Ed. Barcino, 1930, 176 págs., 7 figs., 
15 láms. y 2 mapas pleg. 
33. El Arte Helenísfico, en  (P.  Bosch Gim- 
pera. dir.) Historia Universal Gallach, Edad An. 
figua I. Barcelona, Gallacli, 1931, págs. 526-543, 
27 figs. 
34. Wpu idbula hospitalis frobadu a B a d a  
lona. e n  'Butll. Museus d'Art de Barcelona. IV ,  
1934, págs. 334.339. 
35. ( E n  colab. con P. Bosch Gimpera y 
A. del Castillo). Emporion. Museu d'Arqueologia 
de  Barcelona, 1934, 48 págs., 38 figs. 
36. El marcador en  els jocs de circ, en Anuu- 
rio del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi. 
bliotecurios v Araueóloeos, 111 1935. oáes. 165- , . v .  . . .  - 
175, 3 figs. 
37. E1 sepulcre rontu de Boaies. Les exca- 
vacions del Clos de les Torres de Badalona, e n  
Amics de rArt Vell ,  Memoria 1929-35. Barcelona, 
1935, 6 págs. 
38. El Pare Joan Sola, arqueoleg, en  Arx i~ t  
del Centre Excursionista de Terrassa, XVI I ,  
n? 98, 1936, págs. 198.199. 
39. Excavaciones en  Baetulo (Badalona) y 
descubrimiento de la puerta M. E. de la ciudad, 
e n  Aynpurius, 1, 1939, págs. 268-289, 4 figs. y 
VI11 Iáms. 
40. Las terinas romanas de CuIdes de Mala- 
vella (Gerona). en  A.E.Arq., X IV ,  1941, págs. 304- 
315, 8 figs. 
41. El poblado ibérico del Casfellet de Bu- 
nyoles (Tivissa-Bajo Ebro),  en  Antpurias, 111, 
1941, págs. 14-34, 27 figs. 
42. Sobre unos ejes o quicios de la puerta 
de la ciudad de Baetulo (Badalona), en  A.E.Arq., 
X V ,  1942, 71-75, 6 figs. 
43. El recinto antiguo de Gerona, en  A.E.Arq., 
XV .  1942, pags. 114.135, 23 figs. y 1 plano. 
44. El p~b lamien to  de  la Maresina o Costa 
de Levante en  la época anlerroinana, e n  Amp~i -  
rias, IV ,  1942, págs. 69-110, 7 figs., X láms. 
45. Poblado ibérico e n  el término de Lloret 
de Mar, e n  Ampurias, V I ,  1943, págs. 255-258. 
46. La vida e n  España en  la época romana. 
Barcelona, Edit. Alberto Martín, 1944, 286 págs. 
y 72 figs. 
47. La villa Fortunatus, de Fraga, e n  Ainpu- 
rias, V ,  1943, págs. 3-35, 1 fig., XVII láms. 
48. El poblamienfo del valle medio del Anas 
en  la época romana, e n  Rev. de Estudios Exfre-  
meños, 1, n:" 3, 1945, págs. 174-192. 
49. ( E n  colab. con M. Almagro Basch y J .  Co- 
lominas Roca) Carta arqueológica de España, 
Barceiona. Madrid, C.S.I.C., Inst. aDiego Veláz- 
quezn, 1945, 262 págs., XVI Iáms., 29 figs. 
50. Recensión: A. Garcia y Bellido: EspaEa 
y los españoles hace dos mil uñas, según la 
eeoerafia de Slrabón, e n  A.E.Ara., XVI I I ,  1945, 
Págs. 270-272. 
51. El poblado indiketu de Ullasiret, eii Am. 
purtas, VI I -VII I ,  1945-1946, págs. 359-365, 1 fig. 
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Cong. Nacional de Arq., Barcelona, 1960, Zara- 
goza, 1962 págs. 255-260. 
123. Apport pour l'établissement d'une carte 
provisionnelle des trouvai¿¿es archéologiques 
sous-marines d u  littoral de  la Catalogne, en  Actes 
d u  I I B  Congres Inter. d'Archéologie Sousmarine, 
Albenga, 1958, Bordighera, 1961, págs. 251.255. 
1 fig. 
124.' L'exwloration d'une ville ancienne sous 
une  grande ville moderne: Barcino-Barcelona, 
e n  Atti set t imo Conrrresso Internafionale di Ar- 
iheologia classica, &l. 11, Roma, 1961, pág. 39. 
125. Sobre els orígens de Barcelona, e n  
Misceltunia Fontsere, Barcelona, 1961, págs. 377- 
388, 6 figs. 
126. E n  Vicenc Renonz i els esftrdis sobre 
eis orígens de Sabadell, en A la memoria de don 
Vicente Renom Costa. Sabadell. 1962. 7 oáes. 
. A -  
' 127. Joyas antiguas de Estanyol (Gerona), 
en  A.E.Arq., XXXV, 1962 págs. 123-128, 6 figs. 
128. Los orígenes de la ciudad, en Miscella 
nea Barcinonensia. V. 1963, n." 5. oáes. 23-38, 
. - 
6 Iáms., 1 plano. 
129. Los orígenes de una ciudad, en  Actas 
del VI11 Congreso Nacional de Arqueología, Se- 
viiia, 1963, Zaragoza, 1965, págs. 427-447, 6 lams., 
1 plano. 
130. Dues representacions de Bacus o Dyoni. 
sos trobudes a Barcelona, en  Homenaje a Pedro 
Bosch Cii?zpera e n  el septuagésimo aniversario 
de  su  naci;niento, México, 1963, págs. 403-410, 
2 figs. 
131. Un libro cieniifico todavía útil al cubo 
de  más de u n  siglo, en  Ampurias, XXVI-XXVII, 
1964.1965, págs. 355-357. 
132. La destrucción del poblado ibérico del 
Castellet de  Banyoles de Tivissa (Ba jo  Ebro).  
e n  Amvurius. XXVI-XXVII. 1964-1965 oáes. 105- 
- 
134, 26'figs. 
133. Excavaciones en  la murulla romana de 
Barceiona, e n  Noticiario Arqueológico Hispdnt- 
co, VIII.IX, cuad. 1-3, 1964.1965. páas. 162-165, 
3 figs. 
134. Scavi a Sant  Cagar del Vall2s (Cutu- 
logne). Da1 castrum rornano al inonasterio at. 
tuale, en  Rendiconti della Pontificia Accademia 
d i  Archeologia, XXVII, 1964-1966. págs. 307-323, 
5 figs. 
135. Notas sobre el sector nordeste de la 
muralla romana de  Barcelona, e n  Cuadernos de 
Arqueoiogía e Historia de la Ciudad, V, 1964, 
págs. 5-64, 23 figs. y 1 plano. 
136. Sobre u n  hallazgo y una publicación 
recientes, en  Cuadernos de Arqueología e Histo- 
ria de la Ciudad, VI, 1964 págs. 37-58, 10 figs. 
137. Un nuevo miliario barcelonés, e n  Cua- 
dernos de Arqueología e Historia de  la Ciudad, 
VI, 1964, págs. 93-100, 2 figs. 
138. Recintes nzurats a la regió central de  
Catalunya, e n  Arquitectura megalitica y ciclópea 
catalano-balear, Barcelona, 1965. págs. 111.122. 
139. La Cueva 11 de la Mostela (Barcelona), 
e n  Miscelánea en  Homenaje al Abate H. Breuil, 
11, Barcelona, 1965. págs. 373-388, IV Iáms. 
140. La filiación de los retratos romarzos 
proceder~tes de las muraltas de Barcelona, en  
Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciu- 
dad, VIII, 1965, págs. 5-46, 24 figs. 
141. Un episodi de  la historia de Catalunya, 
en Homenaje a J. Vicens Vives, vol. 1, Barcelona, 
1965, págs. 167-176. 
142. Vertedero de época romana en  el cerro 
de la Trini fat  (Barceiona), e n  Bol. de la Secc. 
de  Est. del Centro Excursionista Puig Castellar, 
2.% epoca. n.O 1, 1965, págs. 1011. 
143. Nota sobre la visita u colecciones de  
joyas antiguas de  diversos museos italianos (es-  
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